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Introduction
La rédaction
1 Début 2007 eut lieu à la Bibliothèque de l’Arsenal (rattachée à la Bibliothèque nationale de
France), une exposition très intéressante sur le saint-simonisme. Comme on le sait, cette
doctrine  a  eu de  nombreux disciples  parmi  les  polytechniciens,  à  commencer  par  le
fameux « Père Enfantin » (X1812), et Auguste Comte (X1814), brièvement secrétaire du
comte  de  Saint-Simon  avant  de  tracer  sa  propre  voie  philosophique.  Mais  d’autres
polytechniciens  furent  des  saint-simoniens,  les  plus  connus  étant  Paulin  Talabot  et
Michel Chevallier.
2 Encore maintenant, il n’est pas rare dans des groupes de réflexion de Polytechnique ou du
Corps des mines d’entendre des références au saint-simonisme. A titre d’anecdote, dans le
livre d’or de l’exposition de la bibliothèque de l’Arsenal, on pouvait lire, deux mois avant
le premier tour de l’élection présidentielle française d’avril 2007, des remarques comme :
« Nos politiciens actuels feraient bien de s’inspirer de la doctrine de Saint-Simon ».
3 Notre association a pu organiser une visite de cette exposition, à l’invitation d’une des
commissaires Nathalie Coilly. Nous avons pu apprécier, dans le cadre resté totalement
d’époque de cette bibliothèque de l’Arsenal, légèrement suranné mais authentique, en
parfaite adéquation avec cette époque, ce remarquable travail de mise en valeur de la
diversité de la descendance saint-simonienne.
4 Nous avons choisi deux articles pour illustrer à notre façon cet événement :
• la réédition d’un article de J.P.Callot (X19) paru dans un numéro de 1964 de La Jaune et la
Rouge.
• quelques pages de l’historien André Thépot, extraites avec son autorisation de son livre
« Histoire du corps des Mines au XIX° s », intitulées Les premiers compagnons du père Enfantin.
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